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Biblioteca de Educación
 Centro de recursos para el aprendizaje y la 
investigación:
 200 puestos de lectura
 > 80.000 libros impresos
 > 300 revistas en papel
 > 750 libros electrónicos
 > 1.400 revistas electrónicas
 Test, CDs, DVDs, etc.
 > 10.000 títulos literatura infantil




Biblioteca infantil y juvenil (1)
 Documentos impresos y electrónicos que deberían formar 
parte de una biblioteca escolar.
 Recursos para el aprendizaje en la formación de 
docentes en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
 Fomento de la lectura para
la comunidad universitaria.
 Materiales en libre acceso.
 Servicios: 
 Consulta en sala
 Préstamo domiciliario
 Trabajos en grupo
 Actividades culturales
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Biblioteca infantil y juvenil (2)




alumnos de 2º 
de Educación 
Infantil del CEIP 
El Peralejo de 
Alpedrete.
Biblioteca infantil y juvenil (4)
 Organización de la colección de literatura por materias:
 82-1 Poesía. Canciones. Adivinanzas 
 82-2 Teatro. Títeres. Marionetas 
 82-31 Cuentos y novelas de la vida real 
 82-32 Cuentos y novelas históricos y bélicos 
 82-33 Cuentos y novelas de aventuras, acción, viajes, expediciones y piratas 
 82-34 Cuentos y novelas policiacas y de misterio 
 82-36 Cuentos y novelas fantásticos, de hadas y leyendas populares 
 82-37 Cuentos y novelas de ciencia-ficción 
 82-38 Cuentos y novelas de animales. Fábulas 
 82-39 Cuentos y novelas religiosos y mitológicos 
 82-4 Cuentos clásicos. Adaptaciones de clásicos 
 82-5 Libros de imágenes. Libros para menores de 6 años 
 82-8 Antologías. Recopilaciones. Misceláneas 
 82-91 Cómics. Tebeos
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Biblioteca infantil y juvenil (5)
 Organización de la colección de literatura por edades:
 Documentos escritos en lengua inglesa:
 Libros infantiles para discapacitados:
 82:376 
 82:376(C) 
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0 a 3 3 a 5 6 a 8 9 a 11 12 a 14 15 a 18
Pasillo acceso BIyJ
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 Colección Quijotes para niños y jóvenes: 
adaptaciones, antologías, selecciones de 
textos para uso escolar más versiones en 
otros géneros (poesía, teatro) y soportes 
(imágenes, comic, fotografía).
 Catálogo (2011).
 Material para exposiciones: 
 Quijotes para niños y jóvenes (Biblioteca de Educación, 
2006)
 Don Quijote para niños, ayer y hoy (Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil, Bolonia, 2005).
 Quijotes escolares (Museo Cervantino, El Toboso, 
2010).
Salas de lectura (1)
 Bibliografía recomendada guías docentes:
 Grado en Educación Infantil:
 Literatura infantil
 Grado en Educación Primaria:
 Literatura española, literatura infantil y educación 
Literaria
 Literatura infantil y juvenil en lengua inglesa
 Máster en Didácticas Específicas en el aula, museos y 
espacios naturales:
 Bibliotecas y espacios de educación lectora
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Salas de lectura (2)
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Hemeroteca
 Revistas en papel:
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Depósito (1)
 Fondo especializado:
 82-93 (literatura infantil y juvenil):
> 300 títulos.
 Y además:
 02 (bibliotecas escolares)
 372.4 (iniciación en la lectura y escritura)
 82.09 (crítica literaria).
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Depósito (2)
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C.D. Infantil y Juvenil (1)
 Espacio anexo a la Biblioteca compartiendo fondos con el 
Museo Pedagógico (materiales escolares hasta 1970).
 Recursos para investigaciones históricas en LI.
 Colección de literatura infantil y juvenil anterior a 1958.
 Incluye títulos procedentes de donaciones como las de 
Carmen Bravo-Villasante y Montserrat Sarto y compras en 
librerías de viejo.
 Materiales de uso restringido.
 Servicios: 
 Consulta en sala
 Trabajos en grupo
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C.D. Infantil y Juvenil (2)
 Fondos:
 Monografías: > 1800 títulos.
 Revistas: 90 títulos.
 Otros materiales: 
 Prensa periódica
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Colección electrónica
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365 x 24 
A todas horas, en acceso remoto
Revistas-e (1)
 Búsqueda por título o por materia:
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Revistas-e (2)
 Resultados búsqueda por título:
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Revistas-e (3)
 Resultados búsqueda por materia:
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Libros-e
 Búsqueda por título o por materia:
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Bases de datos (1)
 Lista A/Z de bases de datos:
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Bases de datos (2)
 Multidisciplinares: Dialnet
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Bases de datos (3)
 Resultados en Dialnet:
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Bases de datos (4)
 Especializadas: MLA International Bibliography
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Bases de datos (5)
 Resultados MLA International Bibliography:
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Bases de datos (6)
 Filtros y facetas MLA International Bibliography:
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Bases de datos (7)
 Filtros y facetas MLA International Bibliography:
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Bases de datos (8)
 Filtros y facetas MLA International Bibliography:
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Bases de datos (9)
 Filtros y facetas MLA International Bibliography:
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Bases de datos (10)
 Filtros y facetas MLA International Bibliography:
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Repositorio Biblos e-Archivo
 Producción 




títulos libres de 
derechos de autor.
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Repositorio Biblos e-Archivo
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Bun! Buscador único
 Búsquedas conjuntas en todos los recursos de la biblioteca:
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Selección LI: 
Objetivos de la sección
 Crear una colección representativa.
 Formar a futuros docentes de infantil y primaria.
 Apoyo a la investigación en literatura infantil y juvenil.




 Premisas, objetivos y fuentes a nuestro alcance.
Valoramos:
 Disponibilidad de recursos y capacidad presupuestaria.
Para atender:
 Al número y características de la población a la que nos debemos: 
comunidad universitaria (estudiantes, PDI, PAS) y resto de la sociedad.
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Selección LI: 
Cuestiones previas(2)
 Apoyo en diferentes recursos y expertos.
 Actitud del autor frente al niño (concepción nórdico-
anglosajona). 
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“En una palabra, para los latinos, los niños han sido siempre 
futuros hombres; la gente del Norte ha comprendido mejor 
esta verdad más exacta: que los hombres no son más que ex 
niños”  (Paul Hazard)
Selección LI: Recursos
 Centros de documentación: FGSR
 Grupos de investigación: Gretel, 
Cepli, LIJEL…
 Biografías especializadas, guías de 
lectura, revistas.
 Bibliotecas públicas.
 Librerías, editores y distribuidores.
 Internet: bases de datos, blogs…
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Selección LI: Criterios(1)
Criterios cualitativos:
 Valores intrínsecos del libro: 
 Textuales: tema (valores y su tratamiento), estructura interna 
(argumento, voz narrativa…)
 Gráficos: Color, composición, relación con el texto, tipografía…
 Editoriales: Prestigio. Encuadernación, papel…
 Valores externos: precio, colección equilibrada, intereses o 
modas del momento.
 Otros criterios: autoría y objetividad en la obra informativa.
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Selección LI: Criterios(2)
Criterios  cuantitativos:
 Fondo inicial, crecimiento anual, espacio disponible, tasa de 
reposición y expurgo. 
 Colección equilibrada. 
 Una colección compensada entre todos los géneros (teatro, 
poesía, narrativa…), materiales (álbumes, monografías, dvd, 
cd…) y edades. 
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Proceso técnico en LI
 Selección final de los fondos.
 Adquisición: compra o donativo
 Catalogación (ejemplo: La banda de Pepo)
 Difusión: consulta, préstamo, boletín de 
novedades y programas de actividades 
(exposiciones,…)
 Revisión del fondo y actualización 
periódica (expurgo).





 Visitar bibliotecas públicas
 Visitar bibliotecas escolares 
 Visitar librerías generales y especializadas
 Asistir a Ferias, Congresos, etc.
 Leer literatura infantil y juvenil.
 Consultar todos los recursos disponibles.
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UAM Biblioteca y Archivo
Gracias por su atención
biblioteca.fprofesorado@uam.es
Estamos en 
y también en 
